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估算，研究人员就可能有办法估算出家庭财富分配的情形。（详见参考文献 Dilnot 1990 ）。
这一种研究方法已被全国社会经济模型研究中心的研究人员延伸到其他领域。他们已估算出



















and Wooden 2002）。调查从大量全国性的概率样本家庭着手，家中 15岁及 15岁以上的成
员都被列为面谈对象。HILDA调查此前进行的第一次调查活动中，接受面谈的家庭有 7682
户人家，占调查家庭总数的 66%。第二次开展的 HILDA调查活动中，样本家庭中有 15127
名成员都被列为适格的面谈的对象，其中有 13969人实际接受了面谈。
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2002年响应第一次 HILDA调查活动的全部家庭后来又接受第二次的 HILDA调查。他










































为 1243 万亿元（数字为 9月至 12 月这个季度的平均值 ）
⑥
。而据 HILDA 调查所作的加权估





与此形成强烈对比的是，HILDA 调查对非金融资产总量的估算为 2240 万亿元，而澳大利









al. 2002 p.53 ）。HILDA 调查估算的财产价值，比澳大利亚统计局国民核算帐户的数据高
出许多，但却比澳大利亚储备银行 2002 年公布的数字低 14%。储备银行为计算这组数据而抽
选的样本中，非常富有家庭所占的比例还是比较小的。
最后，HILDA 调查对家庭金融债务的估算也是比较低的。按澳大利亚统计局的估算，2002
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4. 家庭财富的构成成份




数而已，它所代表的家庭，财富净值按百分比排名，可排在第 50 个与第 51 个百分位之间。
我们认为，要了解具有代表性的澳大利亚家庭情况，最好拿中位数作参考。
2002 年最后一个季度，澳大利亚中等水平的家庭所持有的资产净值平均为 404300 澳元，
其中，资产总值为 472800 澳元，负债总值为 68500 澳元。相对而言，数量少得多的富裕家




75%⑧。 在全部澳大利亚家庭中，三分之二的人家拥有或正在购买房产。另有 16.7% 的家庭
拥有其他形式的财产（如度假别墅或其他财产投资）。后面这一数字与税务机关公布的数据
大体一致。税务机关的数据显示，2000 年至 2001 年之间，13%强的澳大利亚纳税人有租金收






家庭持有股权。平均每户持有股权 70000 元(中位数为 15000 元)。12.5％的澳大利亚家庭持

















表 1 2002 年每户家庭的资产、负债及财富净值
资产或债务的形式 平均值 中位数 资产或债务的百分比
（$’000） （$’000）
资产
房产或其他财产度 256.2 200.0 54.2
退休金/养老金 77.1 27.3 16.3
企业与农场 44.9 0.0 9.5
股权投资（股票，经营性基金） 31.4 0.0 6.6
银行存款 21.5 4.1 4.6
汽车 19.0 10.3 4.0
其他资产 b 17.9 0.0 3.8
全部非金融资产 323.6 217.8 68.4
全部金融资产 149.2 51.5 31.6
资产总量 472.8 270.5 100.0 c
债务
房产或其他财产 51.4 47.7 75.0
企业与农场 6.8 0.0 9.9
HECS（学生债务） 1.3 0.0 1.9
信用卡 1.0 0.0 1.5
其他债务 7.0 0.0 10.2
债务总量 68.3 53.2 100.0 c
财富净值 404.3 218.3
注 (1) 表内的家庭中位数, 表示财富净值按百分比排序排在第 50%与第 51%的家庭, 不是指全部分配的中
位数。
(2) 其他资产, 包括现金投资, 信托基金, 可以兑现现金的寿险, 可收帐款。
(3) 各项构成成份之和无法达到 100. 因为有些缺失的数据没有用估算的值补齐。





查的数据表明，2001—2002 财政年度，家庭净财富的基尼系数为 0.61, 相比之下, 家庭毛












而在另一个极端，占总户数 10%的最富有的家庭，平均拥有的财富净值在 180 万元以上（中
位数是 140 万元）。他们拥有的财富加起来占全部家庭财富总量的 45%。后面这一组数字与
Kelly 估算的 1998 年的数字完全一样。 Kelly 在推算数据时使用得最多的办法是投资收益
法
⑨
，他在估算中已将住房价值排除在外。HILDA 调查的数据，是在 1986 年与 1993 年估算数
值的基础上， 对 Kelly 的估算结果再进行加权运算。 得出的结果表明，财富分配不均的程
度，自 20 世纪 80 年代中期以来，一直都保持着平稳的状态。
对于富裕程度列在前 10 个百分位的家庭，表 2 还列出一些更为细化的数据。这些信息
告诉我们，富裕程度列在前5个百分位的最富有的家庭，其拥有的财富占全部财富总量的31%。
这个数字，又与先前的几个研究得出的结果相当接近。就这个相同的问题, 按 Kelly 的估算,
1988 年所占比例为 31%。而 Bakgaard 认为, 1986 年与 1993 年中, 这个比例分别为 30%与 29%






















财富 财富 养老 股权 企业资产 银行 汽车 其他 信用卡 其他 家庭财富
百分比 （净值） 金 投资 （净值） 存款 资产 债务 债务 净值
1-10 -1（0） 3（0） 0（0） -1（0） 1（1） 4（2） 0（0） 1（9） 11（13） -6（0）
11-20 1（0） 7（1） 1（0） 0（0） 3（2） 8（4） 1（1） 1（10） 6（7） 15（0）
21-30 18（1） 19（2） 3（1） 1（0） 7（3） 12（6） 2（1） 1（12） 7（8） 55（1）
31-40 61（3） 25（3） 5（2） 3（1） 9（14） 13（7） 3（2） 1（14） 5（7） 114（3）
41-50 113（6） 32（4） 6（2） 5（1） 10（5） 16（8） 5（3） 1（11） 6（7） 181（5）
51-60 170（8） 42（6） 10（3） 4（1） 17（8） 18（10） 7（4） 1（10） 6（7） 263（7）
61-70 230（11） 66（9） 17（6） 8（2） 19（9） 19（10） 12（6） 1（9） 6（7） 365（9）
71-80 291（14） 98（13） 28（9） 19（5） 29（14） 24（13） 18（10） 1（9） 6（10） 503（13）
81-90 388（19） 173（23） 55（18） 37（10） 37（17） 27（14） 21（12） 1（7） 10（12） 740（18）
91-100 777（38） 305（40） 190（61） 304（80） 83（39） 49（26） 111（62） 1（9） 18（22） 1814（45）
合计 167（100） 77（100） 31（100） 38（100） 22（100） 19（100） 18（100） 1（100） 8（100） 404（100）
91-95 563（14） 239（15） 111（18） 77（10） 51（12） 38（10） 54（15） 1（4） 15（9） 1127（14）
96-100 980（24） 372（24） 269（43） 532（70） 115（27） 60（16） 167（47） 1（5） 21（13） 2502（31）
基尼
系数 0.49 0.68 0.78 0.75 0.78 0.52 0.78 0.56 0.65 0.61
5.2 家庭净资产的分配及各个样本之间所存在的差异


















家庭成员的年龄处于 55至 64岁这一年龄段，净资产约为 430000澳元。这个数字显然少于
澳大利亚退休金协会所说的“舒适生活方式”的指标。退休金协会近来对“舒适生活方式”
作过一个界定，照此界定，就当前的价格水平下，年收入必须达到 430000澳元。 按 照 这










备代表性，因此这一组所反映的家庭财富数据可能不受重视。而 25 至 34 岁年龄段这一组，







表 3 家 庭 财 富 的 分 配 状 况
（按财富的各项组成部分排列, 并按家中参照人的年龄段分组排列）
（平均值: $’000s, 园括号内为中位数）
年龄段 财产 养老金 产权 企业 银行 汽车 其他 信用卡 其他 家庭财富
净值 投资 资产 存款 资产 债务 债务 净值
15-24 31(0) 8(3) 3(0) 2 (0) 3(1) 10(4) 4(0) 0(0) 8(3) 54(8)
25-34 80(10) 36(16) 9(0) 25 (0) 9(2) 17(12) 12(0) 1(0) 9(2) 180(80)
35-44 189(110) 70(30) 17(0) 42 (0) 14(3) 22(15) 19(0) 1(0) 10(0) 367(216)
45-54 279(188) 125(53) 37(0) 51 (0) 21(6) 24(16) 23(0) 1(0) 12(0) 553(374)
55-64 313(220) 140(40) 62(1) 69 (0) 42(8) 23(15) 29(0) 1(0) 9(0) 674(430)
65-74 280(200) 65(0) 60(0) 21 (0) 35 (0) 15(10) 13(0) 0(0) 1(0) 494(309)
75+ 199 (160) 20(0) 42(0) 17 (0) 33(3) 7(3) 12(0) 0(0) 1(0) 332(241)
合计 205(120) 77(18) 31(0) 38 (0) 22(5) 19(12) 18(0) 1(0) 8(0) 404(219)
表 4 财富净值分配数据 按年龄段分组排
财富净值百分位($' 000) 四分位比率 基尼
75/25 系数
年龄段 10th 25th 50th 75th 90th
15-24 -9 0 8 38 137 437.7 0.76
25-34 1 19 80 207 410 11.2 0.64
35-44 6 67 213 461 746 6.9 0.57
45-54 27 151 372 701 1180 4.6 0.54
55-64 15 156 426 837 1436 5.4 0.57
65-74 12 137 305 567 1080 4.1 0.57
75+ 14 109 237 394 646 3.6 0.54
合计 4 51 214 492 910 9.6 0.61
6. 影响家庭贫富不均的原因






报表，其作为参照对象的家庭成员年龄介于 25 至 50 岁之间；另一张报表，其作为参照对象
的家庭成员年龄在 60 岁或 60 岁以上。这两种报表想要证明的是，各种影响因子，在退休前
与退休后对财富累积的影响很可能是大不一样的。并且，多数人 55 岁以后还在工作，而到
了 60 岁或 60 岁以上，大部分人就已经退休了。
于是，我们分别就这两份报表中的有关栏目展开调查。两份报表的调查回收的案例分别





























































现。例如，抽烟可能表示其相当偏好消磨时光（详阅参考文献:Becker and Murphy 1988）。
因此，抽烟的人对将来的投资水平较低。再者，抽烟有害健康，因此可以预见会削弱其将来
的挣钱能力，从而对财富的积累产生负面影响。而且，近来还有证据表明，抽烟会被扣发工

















































表 6中罗列的是类似于表 5的分析结果。但表 6所分析的家庭，其家长年龄都在 65岁
以上，并且差不多都退休了。因为分析对象大多已经退休，所以工作小时数这一变量就不再
列出。而且，家庭收入的变量也被省略了。因为大多数案例显示，退休家庭的收入是依赖于
家中的财富，而不是相反。想通过表 6的分析结果来检验的事先的假设，也与表 5 大体一样。
但有一项除外，即，人们事先设想，到了退休年龄，储蓄越花越少，这类家庭的财富应当在

























说明变量 栏目 1 栏目 2 栏目 3
男性 0.413** (0.06) 0.419** (0.06) -0.255** (0.06)
年龄 0.242** (0.04) 0.245** (0.04) 0.225** (0.03)
年龄 2（/100） - 0.210** (0.05) -0.208** (0.05) -0.189** (0.04)
出生的国家
海外主要英语国家 - 0.103** (0.08) -0.160* (0.08) -0.225** (0.07)
海外其他国家 - 0.245** (0.08) -0.330** (0.08) -0.270** (0.08)
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父母地位 0.11** (0.01) 0.052** (0.01) 0.019** (0.01)
教育
大学 0.352** (0.08) 0.026** (0.08)
专业资格 -0.193** (0.08) -0.042** (0.08)



















无钱冒险 - 0.739** (0.09)
锻炼频度 - 0.003 (0.01)
抽烟（/00） - 0.125* (0.05)
饮酒（/00） 0.264* (0.11)
饮酒 2（/000） - 0.012* (0.006)
常数 4.935** (0.71) 5.286** (0.68) 0.152 (0.91)
R-平方值 0.125 0.184 0.444
F 89.83** 89.83** 61.20**
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（OLS回归系数，园括号内为稳健标准误差）
说明变量 栏目 1 栏目 2 栏目 3
男性 0.659** (0.11) 0.578** (0.11) 0.099 (0.11)
年龄 -0.024** (0.11) -0.017 (0.01) -0.020* (0.01)
出生的国家
海外主要英语国家 - 0.615** (0.17) -0.669** (0.17) -0.621** (0.15)
海外其他国家 - 0.647** (0.21) -0.652** (0.21) -0.556* (0.23)
父母地位 0.159** (0.03) 0.121** (0.03) 0.071* (0.03)
教育
大学 0.641* (0.26) 0.168 (0.27)
专业资格 0.056 (0.22) -0.096 (0.24)















无钱冒险 - 1.134** (0.23)
锻炼频度 0.004 (0.02)
抽烟（/00） - 0.311* (0.15)
饮酒（/00） 0.971** (0.24)
饮酒 2（/000） - 0.031* (0.01)
常数 13.059** (0.77) 12.868** (0.76) 12.633** (0.85)
R-平方值 0.077 0.097 0.254
F 17.96** 15.36*** 17.29**

























是国际股票的价格，也已经变化无常。20 世纪 90 年代的大部分时间里，股价都在飚升，而






① 澳大利亚统计局于 2003-04 年开始的新一轮的家庭与支出调查应将家庭财富的相关数据包括在内。但至
动笔之日，尚未见这类数据公之于众。
② （参考文献:Podder and Kakwani 1976）据左边这个文献报道，回应的比率为 50%。但是这次调查样本
的抽选是分两阶段进行的。而上述所指的这一回应率指的是第二阶段，实际的回应率应当比它低得多。
③ 关于第一次与第二次 HILDA调查之间的磨耗，详见参考文献(Watson and Wooden 2004).








⑥ 详见澳大利亚统计局财务核算帐户（目录号 5232.0）,表格 5.




⑧ 通过比较，澳大利亚统计局认为，2000 年的住宅（包括土地）仅占资产总量的 46%。 (见参考文
献:Northwood et al.2002, p.287).导致这一结果的直接原因是,他们认为 HILDA调查对住宅资产总量
的估算大大高于国民核算的数据。有意思的是，通过比较其他来源的估算值，其中包括澳大利亚储备银
行，财政部，澳大利亚不动产学会等机构的估算，结果表明，不是 HILDA调查，而正是国民核算帐户中
的估算，比其他机构的数据相比，误差更大。(见参考文献:Northwood et al.2002, p.53).
⑨ 根据澳大利亚统计局针对 2000 年的估算，集中的程度稍为低一点。占前面 10 个百分位的最富裕的家庭
持有财富总量的 43%。(见参考文献:Northwood et al.2002, p.239).
⑩ 这里所运用的定义类似于澳大利亚统计局在家庭与支出调查中所运用的定义。我们按照以下的标准由上
往下，直到有合乎条件的人选被选中为止。这些条件是:（1）登记结婚事实婚姻（夫妇共同生活），（2）
单亲家庭，（3）同一财政年度内收入最高的人，（4）岁数最大的人。后来，我们在某些方面对标准作了
一些调整。单亲家庭，只有当其家中子女为全日制学校学生，或年龄在 18 岁以下，其所得的排名次序才
会靠前。
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